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CocaineAddiction
Ahstract
Cocaineisanalkaloidwithbothlocalanestheticandpsych0－
motor stimulant properties．Cocaineis extracted from the coca
plant，a Shrub now found mainlyin theAndean highlands atld
the northwesternpaftS Ofthe Amazonin South America．The
Incacalled the planta‘‘giftoftheStlngod’’and belleVedthat
theleafhadsupernaturalpowers・
DurmgthclaStfewyears、multipledrllguSehasbecomeama－
JOrPrOblemamongcocaineabusers・
CocaineisconsumedbydivefSemeanSandovcranextremely
Wide rangeofdoses・Cocainemaybe administeredintranasally，
takenorally，Chewedorusedsublingually，SmOkedaseithercoca
pasteorcrack，inhaledinvaporform，OrlnJeCted・lnjectionmay
bebyeithersubcutaneousOrintravenousroutes．
Asthe dose and frequency of cocaine useincrease，adverse
reactionsmayoccur．Thesestartwithfeelingofanxiety，reStless－
nessandapprehensionandprogresstosusplciousness，hypervlgl－
lanceandparanoidbehaviour．Stimulationofthenervoussystem
OCCurSCauSlngmuSCletwitchlnglnauSeaandvomitlng，increases
inpulse arLdblood pressure，irregular resplration andsometimes
COnVulsions・In cases ofsevere toxiclty，thisisfollowed by de－
PreSSion ofthe nervoussystem with circulatoryand resplratOry
failure、lossofreflexes．unconsciousnessanddeath．
Asfor rehabilitation，grOuP therapy offers recovenng drug
abusersasafeandcomfortableplacetoworkoutproblemswith
peerS anda groupleader・Italso provides drugabusersinsight
into their thoughts and behaviors through the eyes and experi－
encesofothers・Substance abuserswhohave difflCultybuilding
healthy relationships can beneflt from theinteractionsin group
therapy・Offering suggestions and emotionalsupport to other
membersofthegroupcaIlhelplmPrOVetheirself－eSteemandso－
Cialskills．
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INTRODUCCION
Todaslasevidenciasapuntanqueenladltimadicada，PerOparti－
Cularmenteenlasegundamitad，Sehaproducidounaumentoespec－
taculardelosproblemasporcocafna・Siestaevoluci6ncontindaen
losproximos a丘os，loque es muyprobable，elvolumenglobalde
PrOblemasporcocafnaseraprontotanimportantecomoelvolumen
de problemas por herofna・A pesar delaumento delconsumo de
COCaina entrela poblaci6n consumidora de oplaCeOS，puede aflr－
marse que elgran aumentodelosproblemas porcocainano est丘
VinculadoalosconsumidoresdeheroinauoplaCeOS，nialaadop－
Ci6n de vias de administraci6n dela cocaina m云s problemAticas
COmOlalnyeCtadaolafumada・Dehecho，haaumentadodeforma
importantela proporci6n de tratados por cocaha o atendidos en
urgenciaspor problemas por cocafna que no consumenherofna u
OtrOS OplaCeOS．Adem丘S，ha aumentado tambi6n notablementela
PrOPOrCi6ndetratadosporcocafnaqueusanlaviaintranasal（esni－
fada）paraconsumirestadroga・
En esta tesis vamos a definir en prlmerlugarlo que sonla
COCafnayelcrack．Despues，lahistoriadelacocaina，lasformasde
administraci6n，losefectos de estadroga，lacocaina enEspa丘a，y，
POrtiltimo，unaSbrevesconsideracionesparalarehabilitacidnbasa－
dasenlaterapiadegrupo・
I．QU丘ES LACOCAiNA
LacocainaesunalCaloidequeseobtienedelashojascaducasde
unarbusto（Erytroxiloncoca）quecreceenlasregionesandlnaSde
PertiyBolivia，CuenCaaltadelAmazonasyenIndonesia・Elh丘bito
demascarlasho5asdeestearbustofuemultisecularentrelosincas，
Vincul丘ndoseestaprActicaasusceremoniasrelig10SaS・Todaviahoy
persiste esta costumbre entrelosindios nativos de Sudamirica，
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quleneSVenCen aSisufatiga，PudiendoresistirlargascaminatassiIl
tomaralimentos．
Resulta dificil evaluar el riesgo que produce el consumo de
COCafna．AunqlleeSCiertoquetienemeJOrPrOn6sticoqueotrotlpO
dedrogadicciones，Sinembargohayquematizarestaafirmaci6n・En
Prlmerlugar，POrque，dadala contingencia ytransitoriedadde sus
efectos，elconsumoesmuchom丘sfrecuenteyreiterativo（enelmis一
modfa，eneltranscursodepocashoras）querespeCtOdeotrassus－
tancias．Ensegundolugar，POrquelaasociacidnsimultdneaysucesip
VaCOZlOtraSdrogasesenestatoxicomarlia tambi6nmAsfrecuente・
Entercerlugar，POrquenOSOnrarOSlosconsumidoresenlosque，
trasla administraci6n de esta sustancia，Se PrOducen reacciones
adversasimprevisibles・En cuartolugar，POrquela sensaci6n de
SeguridadylossentimientosdeomnlPOtenCiaquedesencadenaenel
COnSumidorhacenque6stetrivialicelaimportaciadesuconsumoy
nodispongadelautocontrolnecesarioquelepermitelimitaroponer
fin a ese consumo．Estas caracteristicas peculiares dela cocafna
hacen de e11a una sustanCia de muy dificilmaneJO，CuyOS efectos
pueden ser muyperniciosos，dado que entre susconsumidores，eS
bastante frecuentela motivaci6n de destacar socialmente y de
＝
PerSegulrel6xito・
Conviene destacar quelos efectos a medio ylargo plazo dela
COCaylacocainatienenpocoquever・Lacocafnaalaquepueden
accederlos potenciales consumidores varia mucho en su pureza・
Frecuentemente se halla mezclada con cantidades variables de otras
2つ
SuStanCias（azdcar，PrOCafna，anfetaminas‥・・）・
LacocainaeselprlnClpl0aCtivodelacoca・EselpnnclpalalcaT
loideextrafdodelaplanta，aunqueyapuedefabricarsedemanera
Sintetica．Su uso m6dicocomo anest6sico fue reduci6dose alapare－
CeraneSteglCOSmeJOreSySinefectossecundarios・Enelargotdela
drogasellama“nieve”0“raya”，POfque，enefecto，Setratadeun
POIvoblanco，SinoloryesponJOSO，quedalaideadenieve・“Raya’’
esla denominaci6n que hace referencia a su forma de consumo・
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Cuando seinhala－O eSnifa－Se COloca como una raya para que con
unainsplraCi6n fuerte porlanariz pueda absorverse elpoIvo・De
todosmodos，hayquedistingulrlasdistintasformasdecocafnaque
llegan a utilizarse・Por eJemplo，Sulfato de cocafna，PaSta，base，
etc・，SOnelresultadodelamaceraci6ndelashojasdecocacondi－
VerSOSprOductos，entreellosel丘cidosulf血ico．Esfumable，Yesla
basedelaqueseparteparaelaborarelclorhidratodecocaina，que
esloquellamamosnormalmentecocainaparaseresnifadaolnyeC－
tada．Clorhidratodecocaina，nieve，COCafna，etc．，eSlaformahabi－
tualdecocaqueseesnifa・Nosefuma，pOrqueSedescomponepor
の
elcalor．
La cocafna es uno delos estimulantes naturales delSist．ema Ner－
ViosoCentralm貞spotentesqueseconocen・Lacocafnaproduceun
CuadromuydiferentedeadiccIdnalqueproducenlosdepresoresdel
SistemaNerviosoCentral，COmOlosoplaCeOSOSedantes－hipn6sticos・
Lashojasde coca contienenseisgruPOSde alcaloides，entrelos
quesedestacalacocafnapuraococainabasequenoesdisolubleen
elaguaysiene16teryen丘cidos，COnlosqueformaSalesqueya
SOnhidrosolubles．Unadeestas sales，elclorhidratode cocafna，eS
la que com血mente se usa，COnOCida como cocaina・Es posible
Obtenerla tambi6n con procedimientos semisint6ticos，a base de
lj
transformaralgunodelosottosalcaloidesdelashojas．
EIclorhidrato，pOr SerSOluble en agua，puede ser administrado
tambien porviaintravenenosa・Algunosconsunmidoreslamezclan
COnla herofna，formando una combinaci6n conocida como speed
ball，particularmentepeligrosaporsucapacidaddedeprlmirlafun－
Ci6nresplratOria・Elusointravenenosodelacocainaydelamezcla
PareCeSereXClusivodeaquellospolitoxic6manosdependientesdela
heroinaqueutilizanpatronesdeconsumomuylesivos・La cocaina
lnyeCtadaespeligrosa，nOS6loporsimisma，Sinotambiinporlos
riesgos delaviaintravenenosay porlasimpurezas quecontienen
lospoIvoscompradosenlacalle．
Lashojasdecoca，fuentedelacocafna，Vienensiendoingeridas，
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porsusefectospsICOaCtivoS，desde hace miles de a丘os・Las hojas
vienen a producirlosmismos efectos mentales quela sustancia
qulmicapura，PerOCOmOSelasmastica，lacocainaquecontienen，
que suele ser delorden deluno por ciento，eS absorbida de un
modo muy gradualen su paso delest6mago ala corriente san一
gulnea；POreStemOtivolosefectospsICOaCtivosquesederivamson
m丘spaulatinosymenosintensosquelosdelpoIvocristalino・Iiay
quese丘alarquenoexistenlngunVfnculoentreelusotradicionalde
las hojas de coca yla utilizaci6n que actualmente se hace dela
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COCafnaenotrosespaciosgeogr丘伝cos・
II．ELCRACK
Elnombredecrackprovienedelsonidoquehacealfumarse，eS
decir，elruidoquehacenloscristalesqueformanelcrackalrom－
persepprelcalor・
EIcrack es un derivado dela cocaina．En realidad，Se trata de
unamezcladecocaina，bicarbonatodesodioyamoniacoquesepre－
senta en forma de peque丘os cristales・Despuis de calentarlos，el
consumidor asplra Su humo・EIcrack suele ser pasta base dela
cocaina amalgamada con bicarbonato s6dico・Retransformarla
cocainaencrackesunaoperaCidnmuysencilla，PueSbastaa血dirle
amOnlaCO．
Llamdmuchola atencidn delos especialistas porque estadroga
resultasumamentepeligrosa，nOS6loporquesevendeapreciosmuy
bajos，Sinoporque produce una adicci6n muy r丘pida，COn efectos
casiinmediatos que desaparecen alpoco tiempo・EIcrack es una
forma－freebase，，decocainaobtenidaporcalentamientoapresi6n
normalhastaebolluci6ndeunasoluci6nacuosadecocainacolhidra－
toconamoniacoybicarbonatos6dicoparaalcalinizarypreclpitarla
baselibredecocaina，enformadepastaque，unaVeZSeCa，pareCe
porcelana，ytrituradatieneelaspeCtOdeescamasdejab6n・Fundea
98grados，nOSedestruyepOrCalentamientoyvaporizaaaltatem－
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Peratura・Sefumapulverizadoymezcladocontabacouotroslngre－
6I
dientesenformadecigarrillos．
En cuanto alascenso delcrack，ha habido varias razones para
ello・La pnmera，Su preCio・Ha bajado de manera espectacular，
COmO tOdala cocafna en general・La segunda，Sin duda，eS Su
acci6n，pOtenteybreve・Esabrevedad，ylaangustiadela“bajada”
entra点aunusocompulsivomuyrepetido，loque paraeltraficante
eslom丘sdeseable＝lasdosisruedanmAsdeprisa・Tiene，adem丘S，un
rasgoquelaconvierte enunadelasmAspeligrosas：larapidezen
Creardependencia・OtrofactorquehayqueconsiderareslasenciT
llezdelprocesodeobtenci6n．
Encuantoalosefectosdelcrack，SuuSOregularpuedeprovocar
alucinaciones y causar comportamientosviolentos，episodios para－
noicos oinclusoimpulsos suicidas，Entrelas consecuencias ffsicas
deluso regular delcrack se pueden citar efectos rえpidossobre el
Cerebro，graVeSalteracionesdelasviasresplratOrias，aSicomoparos
Cardiacos o resplratOrios que puedenprovocarlamuerte．Uncon－
SumOregularcausaprontounafuertedependenciafisicaypslqulCa，
Losquelousan，inclusodespuisdehaberdejadodeconsumirlo，Si－
guen amenudo suJetOS aalteraciones delhumor ysufren durante
Varios meses una cierta dependencia y episodios eventuales de
7I
recaida．
LavfaresplratOriaporlaqueahoraseintroduceelcrackparece
SemeJanteenPartealalnyeCCi6mendovenenosa；CaSitodalasustanT
Ciacontenidaenlosvaporesllegaalcerebroenpocossegundos・Se
PrOduce entoncesla euforia y conJuntO de sensacionesintensas．
Perolosefectosdesaparecenalospocosminutos．Hasidounain－
tensaycortasensaci6nquehayquerepetir・Latendenciaarepetir，
a buscar reiterada y sistem丘ticamente elplacer de sus efectos，Se
vuelve aqulunriesgo mucho mds alto・Estamos ante unusO que
PrOVOCaefectosintensosycortosyque，pOrlotanto，PrOVOCam丘s
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f丘cilmenteelimpulsoaseguirobteni6ndolosatodacosta．
EIcrack tiene muchas mAs ventaJaS quela cocaina：SenCi11a de
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usar，C6modadeocultar，fAcildepreparar，barataeinstant云neaen
susconsecuencias，pueSSuSefectoscomienzananotarseantesdeun
minutodeserconsumidoysedesvaneceantesdediezminutos・Se
diriaqueelcrackrepresentabienelritmovertlglnOSOdelhombre
contempordneo・Con su utilizaci6n，Cualqulerpeque血frustracidn
puederemontarseencuesti6ndesegundos・Deahfquesuconsumo
seincremente de dfa en dia，Como sus efectos se extlnguen rapl－
damente，eS muCho m点s fAcildisimular su uso entrelos consumi－
dores・Estapropiedad，queaParentementePOdriacalificarsedeven－
taJOSa，reSultasinembargodefatalesconsecuenciasparala habi－
tuacidnylatolerancia・PorsusefectoSinstantdneos，Suadministra－
ci6nsehacecontlgentementeCOnCualqulerneCeSidadinsatisfechao
9J
Cualqulerfrustraci6nnotolerada・
lll．HISTORIADELACOCAINA
EIcultivo delacocaenlasladerasdelosAndes ecuatorianos y
peruanOSSeremOntaaCincomila丘osantesdeCristoypareceser
quelos conquistadoresincas aprendieron delos prlmitivos habi－
tantesdeestazonalautilidaddemascarlashojasdecoca，COnvir－
ti6ndolaensuplantadivina・Enun prlmermOmentO・lacategorfa
sagradadelaplantahizoquesuusoestuvierarestrlngidoalanoble－
zaincayalaclasesacerdotal，yeSmuyPOSibleques610pocoantes
delallegadadelosespa丘01esseextendiesesuconsumoalpueblo
llanocomouninstrumentoparaincrementarlaproductividad・
Conladominaci6nespa丘olaseprodujoprlmerOunreChazoecle－
siAsticodelaplantaporconsiderarlaprocliveafavorecerlasuperSti－
ci6ndelosiTldios．Asi，amediadosdelsigloXVI，Cuandoelcultivo
delacocaseha11abaenplenoapogeo，elsegundoconciliodeLima
（1577）prohibi6expresamentesuconsumoporlosindfgenas・Pero
esteconsumosemantuvoentrelosindioshastaelextremodequela
costumbredemascarunapeque丘abolaformadaporlamezclade
las hojas delacoca，Caly cenizavegetal，haperdurado hastala
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actualidad en muchas regl0neS del antlguOimperio delosincas
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COmOremedioalafatigayalhambre．
AunqueseintrodujoenEuropaenelsigloXVI，nOObstantesu
COnSumOapenaSSe generaliz6hastafinalesdelsigloXIX，Elalca－
loide m丘simportante della coca，la cocafna，fue aislado por el
qulmicoalemanAlbertNiemann，enlaUniversidaddeGotingaen
1859，PreCIPltandola cocafna con carbonato de sodio en unain－
fusi6n dehojassecas・Se demostr6aslquelamayorparte delos
efectos atribuibles alas hojas dela coca tambienlo eran ala
COCalna．
Enla era modema，un aCOnteCimientoimportante sonlas ex－
perienciasdeFreuddesde1889conlacocafna，SuStanCiaconlaque
autoexperiment6condescrlPCl0neS minuciosaSde sus efectos．Pos－
terlOrmente，Freud utiliz6alacocafnacomotratamientodelaadic－
Ci6nalcoh61icayalamorfina・Losresultadosfueron catastr6ficos，
puesto．queseorlginabaunaadicci6nalacocaina，COnaParici6nde
lり
PSICOSist6xicasimilaraldeliriumtremens．
Freudescribi6，pOrloquerespectaasensaciones：dElefectocon－
Sisteenoptlmismoyunaduraderaeuforia，quenOSediferenciade
lanormalenunaperSOnaSana．SenotaunaumentodeautocoIltrOl
ytambi6nqueunotienegranvlgOryeSCapaZdetrabajar”．．Elme－
JOremPleoseconslgueadministrandodosispequeaasperoeficaces，
repetidaslo bastanteamenlldo comopara quelosefectossesu－
PerpOngan…・Lacocafnaesunestimulantemuchom丘svlgOrOSOy
menosda丘inoqueelalcoh訃．
Koller comenz6　a utilizarla cocafna como anestisicolocalen
Oftalmologia ylo comunic6en elcongreso de su especialidad en
Heildelberg，en1844・EneseTmimoa丘0，Corning，enEstadosU－
nidos，yBier，enAlemania，utilizaroncocafnapararaqulaneSteSia，
Perosuusocomoanestesicodecay6alcomprobarsequelosefectos
SeCundarios se reducian drAsticamente conlos nuevos anestesicos
localcs．
AprincIPiosdelsigloXX，lacocaInasugleretreSaCtitudesb丘si－
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cas・Unoscreenquesucapacidadparaproducirestadosdulcisimos
lahacemortffera；OtrOSPretendenqueesunapanaceaterapiutica，
yotrospLenSanquereSultatan血ilparaalgunasfinalidadesyperso－
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nascomoin血llparapersonasofinalidadesdistintas・
Estambi6nenloscomienzosdelsigloXXcuandosedecidi6con－
trolar elcultivo de coca，ya que alhaberseaisladola cocafnalos
efectosdeista，m云sagresivosquelosdelashojasdecoca，empe－
zaron a crearlos prlmerOS PrOblemas de drogadicci6n cocainica・
Adem云S，elhechodequecomenzaraaasplrarSelacocainaporla
narizhizoquesuconsumoseextendiera，prlnCIPalmenteenEstados
Unidos，PrOduciendolosprlmerOS・casosdecocainomanfa・EnEuro－
pa，S610eraimportantesuconsumoenambientesartisticosybohe－
mios delas grandes ciudades，aunque aument6considerablemente
durantelaPrimeraGuerraMundial．Enlosa丘osveinteladrogadicT
ci6ncocainicaestababastanteextendidaenmuchospaisesdeEuro－
pa，eSpPCialmenteenFranCia・Desdeentonces，lahistoriadesucon－
sumo hasufridoaltibajos・Finalmente，enlosa丘ossetentasucon－
sumo aument6de manera espectacular y desde hace unos a丘os
（rnediadosdelosochenta）ladrogodependenciacocafnicaconstituye
unodelosproblemassanitariosm丘sgravesenelmundooccidental
lH
enelcampodelastoxicomanias・
IV．FORMASDEADMINISTRAClON
Laintensidadyduraci6ndelefectodelacocainadependendela
rapidezconquellegaalcerebro，yistadependedelaviadeadmi－
nistraci6m Siesfumada，tardade5alOsegundos；traSlaadminis－
traci6nintravenosade30a120segundos；traSlaadministraci6nin－
tranasaldela3minutos；ymaSticandolade5alOminutos・
1）Esnifarcocaina・Eslainhalaci6nintranasal・Lacocainaseesni－
fa丘nicamentela forma de sal hidrocloruro，a menudo en poIvo・
Quienesesnifancocainasuelendisponerunasfinasrayas depoIvo
sobreunespeJOOSimilar，yaCOntinuaci6nlasinhalanatravisde
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unbilleteenr011ado・Otrosprefierenunacucharilla．AIseranestesi－
CO・insensibilizalamembranamucosadeinmediato，ylosconsumi－
doresamenudosefrotanlasenciasparaobtenerdichasensaci6n．
LacocainaenpoIvosedisuelveatravesdelamembranamucosay
Seabsorbeporloscapilares・Pasaalacorrientesangulneay伽ye
hasta elcerebro・Los efectos surgen aproximadamente alos tres
minutosdelainhalaci6n・Lamayorfadeconsumidoresseinicianen
lacocainaesnifandoporqueestemitodonotieneunaimagentan
negativacomoinyect丘ndolaofum畠nd。l芸．
Existelacreenciafalsadequelacocainausadadeestemodoes
relativamenteinocuaynoadictiva・Muchagenteauncreeenelmito
dequeelusointranasalesunusocontrolado，aunqueaCtualmerlte
SeSabequemuchosesnifadoresdecocafnadesarrollandependencia・
Elhechodes6loesnifarcocafnanoevitaelprocesoadictivo；iste
S61amenteseretrasarespectoalfumaroalalnyeCCi6nendovenosa．
Sielperiododetiempoeslargoylasdosissonsuficientes，elusoin－
tranasalcausa dependencia・De hecho，la mayorfa delos que se
hacendependientesdelacocafnason，PrlnClpalmente，COnSumidores
porvfanasal，
2）Fumarcocafna・Fumarcocainaenformadecristalesyenpipa
（baselibre）produce elefecto mAs fulgurante einmediato．Esta
pr丘cticaseorlgln6afinalesdeladecadadelossetenta，Cuandose
logrocristalizarladrogamezclandohidroclorurodecocainacon6ter
OamOniaco，m丘SfrecuentementeelprlmerO・Hoyendfaseconslgue
baselibresimplementeapartirdebicarbonatodesodioyagua，m丘s
quecon6ter・E16teresvol丘til，locualconllevaunriesgodeexplo－
Si6nalCalefltarlo・Algunosprofesionalesdelamedicinaoplnanque
lの
fumaresm丘sadictivoqueesnifarporsuefectoinmediato．
ElpoIvodecocainanopuedefumarsedeformaeficienteporque
Sedescomponecuandosecalienta・Esoslgnificaquelamayorparte
deladrogaactivasedestruyealastemperaturasqueproduceuna
Ceri11aounencendedor・Porelloelconsumidorqueintentafumar
poIvo de cocaina conslgue pOCO O nlngdn efecto euforizante．Para
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convertirelpoIvodecocainaenunaformaquepuedefumarse，el
alcaloideb畠sicodelacocainadebe separarse qulmicamentedesu
sal．Deestaliberaci6nqulmicasederivaelnombredeubaselibre”
quetomaelproductoflnaldeeseproceso・
Secolocalacocainadentrodeclgarrillosdetabacoomarihuana
（basuko）ynormalmentesemezclaconalcohol・EstaformadepoliT
consumoserelaciona，pOrunaParteCOnlanecesidaddesuperarla
angustia，elinsomnioylasalteracionesfisicasy，pOrOtra，COnla
necesidad de disminuirlos niveles de tensi6n，irritabilidad e
hiperactivid謎．
3）lnyecci6nintravenosa・Tambien sellama”chutarse’’，y SOn
menoslosqueselnyeCtanCOCainaporqueestemetodoseconsidera
funestoy comportamayorriesgoinminente・Laabsorci6nesmuy
rApidayelefectoescasiinmediato，perOdurapoco・
Los consumidores de drogas por vfa endovenosa siempre han
estadoexpuestosalriesgodeinfeccionesgraves－COmOhepatitis－pOr
lacostumbredecompartirJerlnguillashipod6rmicassuciasousadas・
Existeactualmenteunriesgoadicional‥eldecontraerelSIDA，que
setransmiteporlasangre・Losconsumidoresporvfaendovenosa・
conlaurgenciaqueconhereelintensodeseodecocafna・raramente
plenSan，enelmomentodebuscarunalivioinstantineoasumalesT
tar，enlascomplicacionesquesuconductalesvaageneraralargo
plazo；COnSiderandolarealidaddelusocompulsivodelasdrogas，
esencia dela adicci6n，Cualquler COnSumidor por vfa endovenosa
est丘continuameTlteenSituaci6ndegravepeligrodecontraerenfer－
18I
medadesorganicas・
V．EFECTOSDELACOCAINA
Losefectosagudosdelacocafnasobreelhumorconsistenenun
estadodeeuforia，COnSentimientosdeaumentodelaenerglaVital，
confianza，Vlgilancia pslqulCa y deseo sexual・Muchas personas se
sientenm丘scomunicativas，m丘simplicadasensurelaci6nconotras，
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y m丘s espontineas y　animadas・Puede desaparecer，instan－
t云neamente，latensi6n，1afatigaolatimidezpreexistentes・Aunque
enelperiodoinicialdelusodecocafnapredominanlosefectosposi－
tivosyse presentan pocos o nlngtin efecto negativo，los consumi－
doresexperimentanavecesalgunosefectosdesagradables・Pueden
darsesentimientosdeinquietud，anSiedad，agitaci6n，irritabilidade
insomnio，SuSPICaCia，COnfusi6nypensamientosdetipoparanoide・
Todoello－puede aparecerenlosconsumidoresdebajasdosis，nO
Cr6nicos，dependiendodelasusceptibilidadindividualaestosefec－
tos．
Conunusocadavezmayor，elconsumidorsehacetolerantede
formaprogresivaalose臨ctosdelacocafna，altiempoqueseinten－
Sificanlosefectosnegativos・Sinembargo，eladictopersisteensu
COnSumOCOmPulsivo・Losefectosposterioreshacenqueelconsumi－
dornovuelvaasuestadode丘nimonormalprevioalconsumode
COCaina，Sinoqueevolucionehaciaunestadodedisforiam丘sinten－
Sa，enunCOnteXtOdepresivo・Estoimponeeldeseodeconsumode
m丘s cocafna，en unintentoindtilde nomalizaci6n delhuhor．Lo
que empe26siendo una blisqueda dela euforiainducida porla
COCafna，deja al consumidor enla・mAs profundaincapacidad y
．ノ9ン
dcpreslOn．
Esimposiblepredecirlacantidaddecocaina，nieltiempodecon－
SumO，que Pueden causarcomplicaciones organicasen elconsumi－
dor・Engeneral，dosism丘saltasyperiodosmゑslargosdeusoauT
mentanla probabilidad de problemasm6dicos relacionados conla
COCafna・UnaexcepcidnimprobableperOCOnOCidalaconstituyenlas
reaccionesmortalesenconsumidoresocasionaleso，incluso，durante
elpnmerconsumo．
Como estimulante，la cocaha afecta al cuerpo，independien－
tementedec6mo seconsuma，delaslgulentemanera：aumentael
ritmocardiaco，aumentanlaspulsaciones，aumentalapresi6nsan－
gulnea，disminuyeelapetito，prOduceinsomnio，aumentalapercep－
Ci6nydilatalaspupilas．Peseaserunestimulante，losefectosdela
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cocaina di丘eren acusadamente de otrosestimulantes．Se caracteriza
porsuascensoybaj6n．Elefectoinicialsepuededescribircomo
una sensaci6n de euforia que dura poco tiempo（unpar de horas
comomuchosiseesnifa，Ounamediahorasisefuma），Cuandola
euforiaremite，lapersonadecaeysedeprlme，PueSdeseareencon－
trarlasensaci6nagradableinic乱
Lacocafnaafecta asusconsumidoresdevariasmaneras．Suesta－
dode益nimopuedeoscilardealegreairritable，delcari点oalodio，
depacificoaviolento・Losconsumidorespuedenhablarsinparar，
moverconstantementeunaoambasplernaS，OreplquetearSincesar
susdedossobrelamesa．Dadoquelacocafnaprovocadeshidrata－
ci6n，losconsumidoressuelenhumedecersuslabiosybebermucho
lfquido・Tambiinsuelenrechinarlosdientes，mOrderseloslabioso
masticarchicle・Muyamenudo，elcocain6manofumar益unclgarrillo
trasotro．Losconsumidoresindicanquesupercepcl0nCambiacuan－
do toman cocaina・Aveces experimentan alucinaciones yfrecuen－
tementeles distorsiona elpensamiento・Muchos se vuelven para－
noicos：nO eS rarO que Se SientanperSeguidos por esplaS u OtraS
PerSOnaSquequlerenCaPturarlos・Suelenperderelapetitoycomer
poco，loquelesocasionaunacierta・avitaminosis，eSdecir，CarenCia
oescasezdeciertasvitaminas．
Andr6sSorianodividelosefectosdelacocafnateniendoencuen－
tasiseconsumedosismoderadasodosisaltas．Lasdosismoderadas
decocafnaproducen：auSenCiadefatiga，Sue丘oyhambre；eXaltaci6n
delestadodednimo；mayOrSeguridadenunomismo；PrepOtenCia：
disminuyenlasinhibicionesyelindividuosueleperCibirsecomouna
personasumamentecompetenteyCaPaZ；aCeleraci6ndelritmocar－
diacoyaumentodelapresi6narterial；aumentOdelatenlPeratura
corporal yla sudoraci6n；reaCCi6n general de euforia eintenso
bienestar；aneSt6sicolocal；Cuando eluso es ocasionalpuedein－
crementareldeseosexualydemorarlaeyaculaci6n，perOtambiin
Puededificultarlaerecci6n・
Con dosis altas，los efectos son：anSiedadintensay agresividad；
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ilusiones y alucinaciones；temblores y movimientos convulsivos．La
SenSaCi6ndebienestarinicialsueleirseguidaporunabajadacarac－
terizadaporcansancio，aPatia，irritabilidadyconductaimpulsiva．
Encuantoalosefectosalargoplazo，elcitadoautordescribelos
SlgulenteS：COmPlicaciones pslquiAtricas：irritabilidad，CriSis de
ansiedad，disminuci6ndelamemoriaydelacapacidaddeconcenT
traci6n・Menci6n especialmerecelallamada“psICOSis cocainica”，
queconsisteenunbrotedeideasparanoidesquellevanalapersona
aunestadodeconfusi6n，pudiindoseproducirverdaderascrisisde
p血ico・Apatfasexualoimpotencia・Transtomosnutricionales（buli－
mia y anorexia nerviosa），Alteraciones neuro16gicas（cefaleas o
accldentesvascularescomoelinfartocerebral）・Cardiapatfas（arrit－
mias）．Problemas respiratorios（disnea o di伝cultad para respirar，
Perforaci6n deltabique nasal）・Importantes secuelas sobre elfeto
duranteelembarazo（aumentodelamortalidadperinatal，abortoy
alteraciosasnerviosasenelreciinnacido）・Elgradodedependencia
psIC016glCaeSunOdelosm丘selevadosentreIasdiferentessustancias
2い
PSICOaCtivaS・
VI．LACOCAINA EN ESPANA
E10bservatorio Espa丘01sobre Drogas elabor6con respeCtO a
1999una serie de datos referentes alosindicadores tratamiento，
urgenciaymortalidaddeestadroga．
UnodelosaspectosmAsdebatidosenEspa丘aenrelaci6nconlos
problemasrelacionadosconelconsumodedrogasilegaleshasidola
discrepanciaentreelrelativamentealtoniveldeconsumodecocafna
ylos escasos problemas sanitarios asociados・Esta discrepancia se
mantuvodurantemuChotiempo，apeSardequeenlosa丘osochenta
Se SuPOnia quelos problemas aumentarfan pronto，COmO habfa
OCurridoenEstadosUnidos・Sinembargo，apartirde1995elpano－
rama ha cambiado sensiblemente y han aumentado extraordina－
riamentelosproblemasporconSumodecocaina．Otroindicadorde1
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granpotencialdecrecimientodelostratamientosporcocafnaenre－
laci6nconlostratamientosporheroinaeslaproporci6ndetratados
quelofueromporpnmeravezenlavida．De hecho，en1999esta
proporci6nfuedeun68，2porcientoentrelostratadosporcocafna
ydes6loun27，9porcientoentrelostratadosporheroina・
Losindicadores tratamiento y urgencia muestran que enlosdlti－
mos a丘os se haincrementado mucho elndmero de personas con
problemasporcocainaatendidos．Esteaumentoyaveniaabserv丘nT
dose eIla丘os anteriores，perO ha sido mucho m云s acusado apartir
de1997，habiendopasadodel・345tratamientosen1992a8・997en
1999．El‘aumento ha afectado tanto alos admitidos a tratamiento
POrpnmeraVeZCOmOalosyaadmitidospreviamente．
Desdequeen1991enindicadortratamientoempeZ6arecogerla
VfaprlnCIPaldeconsumodela・drogaque motivaeltratamiento，Se
haobservado un cambioimportanteenlaviaprlnCIPalde admirlis－
traci6n dela cocaina．Ha aumentado considerablementela pro－
POrCi6n de tratados por cocafna que usan esta droga preferen－
temente porviaintranasal（esnifada），paSando55，4por ciento en
1991a79，5por ciento en1999，ha descendido muchfsimola pro－
POrCi6ndelos quelausan preferentemente porvfaparentenal（in－
yectada）ytambi6nhadescendidolaproporci6ndelosconsumidores
porvfapulmonar（fumada）．Hayqueadvertirquesehaobservado
quealgunosnotificadoresconfundenlaviaesnifadaconlafuma品．
Enla UniversidadInternaCionalMen6ndez Pelayo de Santander
SetuVOunenCuentrOSObrelosavancesdeinvestlgaCi6nytratamien－
todelabiliodelacocafnay，entrealgunosdelosresultadosdelos
inforTneSque Se preSentarOn，Sedice queelPlanNacionalde Dr0－
gasadvierteunaumentosustancialdelconsumodecocainaentrelos
JOVeneSde14a18a丘os・Dehecho，ellOporcientodelosmenores
deedadhaprobadoalgunavezlacocaina，mientrasqueel6，6por
Cientolatomahabitualmente．Encuatroa丘os，Sehacuadriplicadoel
ntimero de adolescentes de catorce a員os que consumen cocaina・
Tambiinsorprendequeentrelosadolescentesde14a16a丘oshaya
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un cincoporciento de consumidores，Datos escalofriantesque，Sin
embargo，COntrAstan con elestancamiento globaldelconsumo de
COCafnaentrelapoblaci6nespa丘ola・LagentemayortienemAspre－
CauCi6nconlacocaina，pOrqueCOnOCeSuSefectos，mientrasquelos
JOVeneSnOletienenmiedo・
EnlaJOrnadainauguraldelcitadoencuentro，JavierMeanaMar－
tfnez，hab16sobre“el deterioro a medio plazo que provocala
COCaina．Si se mantiene elritmo actual de consumo，dentro de
Veinte a員oslos hospltales estarinllenos de gente con demencias
Cerebrales yAIzheimer，enlugarde enfermosde SIDAoenferme－
dadesinfecciosas’’，aSeguraJavierHern丘ndez，aSeSOrdeldirectorde
COmunicaci6n delPlan Nacionalsobre Drogas．Por ello，en elen－
CuentrO，tambiin se discuti6sobrelas posibilidades terap6uticas e－
Xistentesparacombatirlosefectosdelacocafna・Seg血Hem丘ndez，
”setratadeponersiliconapara quelacocainanoabralapuertay
Penetreenelcerebro”・
Pero，anteSdellegaraesteextremO，loidealserfa“quelascam－
Pa丘asdeprevenci6nfuesenefectivas，algoquetodavfanosehalo－
grado．Es evidente elfracaso delascampa丘ashasta ahora realiza－
das，nOSabemoshacerlo”，aSeguraelPresidente delaUni6nEspa一
員01adeAsociacionesyEntidadesdeAtenci6nalDrogodependiente
（Unad），AntonioEscobar．Lasoluci6n，a丘ade，eStA“encambiarel
modelo social que actualmente consiste en mds consumismo，m丘s
apariencia．ymenossolidaridda”・
M丘sreclentemente，OtrOPeri6dicodicequeEspa元asehacoloca－
doalacabezadelaUni6nEuropeaenCOnSumOdecocafna・Eluso
deestasustanciasehaduplicadoenlOa丘os．El14deseptlembrede
2004，1aMinistradeSanidadyConsumo，ElenaSalgado，haalerta－
do en el Congreso delos Diputados sobre el riesgo de perderla
batallacontralasdrogasanteelslgnificativoaumentoenelconsumo
decocaina，quehacolocadoaEspa丘aenelpnmerpuestodelaU－
ni（inEuropea．
“Algo nofunciona’’，dijola Ministraalcompadecer antela c0－
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misi6n　miXta（Congreso－Senado）sobre drogas para exponer su
politicaenestamateriaydestacarqueEspa丘aeselpaisdelaUni6n
Europea con mayor proporci6n de consumidores de cocaina，COn
CifrasdeconsumoparecidasalasdeEstadosUnidos・Noobstante，
COnSider6queeltrabajohechoporelPlanNacionalsobre Drogas
desdesucreaci6nesmuybueno，perOObserv6quelosdatosindicarl
queseest丘perdiendoterrenoenalgunoscampos，SObretodoentre
losmAsJOVeneS，pOrloqueconsider6necesariounaprofundarene，
Xi6npararevisarlaactualestrateglaSObre drogas・Salgadoexplic6
qu6elPlanvaahacerunesfuerzoimportanteeneldltimotrimestre
dela丘02004paracompletarlosdatos，lainformaci6nyelan丘1isis
enprofundidaddelasituaci6nactualysustendencias，yqueenla
prlmaVera de2005desarrollar丘foros y debates para decidir C6mo
ごl、
generarnuevosinstrumentosyprogramas・
VII．LA REHABILITACION
En cuanto ala rehabilitaci6n delos consumidoras de cocaina，
COmOdeotrasdrogas，eXistenactualmentenumerososprogramasde－
dicadosaello，COnmayOrOmenOr6xito．Personalmente，reCOmien－
dolas Comunidades Terap6uticas，y，SObre todo，Cocain6manos
An6nimos，queeSungruPOdeautoayudaqueslguelos12pasosde
AIcoh61icos An6nimos．Sobre estos12　pasos ya he escrito
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brevemente en una tesis anterior．
Aunquediversosestudioshanpresentadoresultadosprometedores
COn el empleo de diversos productos de farmacoterapla，nO hay
nlnguna medicaci6n conla que se haya demostrado una eficacia
Clara en eltratamiento dela dependencia dela cocaina・Por con－
Slgulente，eltratamiento farmacol6glCO nOSeindica habitualmente
COmOmedidainicialenmuchospacientesconunadependenciadela
COCafna．Sin embargo，enlos pacientes con formas m丘s graves de
dependenciadelacocaiIlaOenlosindividuosquenorespondenal
tratamientopsICOSOCialpuedeestarindicadounensayodelafarmaT
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COteraPia・Porelmomento，desipraminayamantadinaparecen・Ser
losf丘rmacosqueproporcionanlosresultadosm丘spositivos，Sibien
esposiblequeotrasmedicacionesresultenm丘seficaces．
Las consideraciones generales paralos cuidados de enfermeria
durantela desintoxicaci6n de cocaina comprenden：administrar
medicaci6n pautada y realizar medidas de apoyo para que el
PaCientedescanseyserecllPereSinda丘0；mantenerunaaCtitudno
en］uiciadora coIlelpaciente；trabajarlamotivaci6nparaacabarla
desintoxicaci6n；informaci6nveridicasobreelprocesoylostrastor－
nosprevisibles；enSe丘articnicasderelaJaCi6n；meJOrarlaautoesti一
ma；meJOrarlashabilidadessocialesparaunabuenaintegraci6nerl
elgrupO；informaryrealizareducacidnsanitariaconcoloqul0SSObre
temasdesalud；aprendersobrelalltilidadylanecesidadderespetar
lasnormasyalosotros；prOmOVerCOnductasquemejorenlasal温
Finalmente，trataremOSdelaterapiadegrupO・EstateraplaeSel
punto centraldeltratamiento ambulatorio en adictos ala cocaina．
Es，qulZ丘S，lam点spotenteyefectivamodalidaddetratamientopara
este tipo de adicci6n y，tambi6n，la meJOr Para POder aplicarla
mayorfadeotrasestrateglaSpOSibles・lntegraraladictoalacocaina
enungruPOqueinicialarehabilitaci6neselprlmerhitoimportante
deltratamientoambulatori0，LaparticIPaCi6ncontinuadaenlatera－
Pia de grupo atrav6sdelos prlmerOS，intermediosy tambi6ndlti一
mosestadiosdelarehabilitacidnes，amenudo，CruCialparae16xito
deltratamientoalargoplazo・
Laterapiadegrupoeslamaneram丘sefectivadecontrarrestarlos
patrones de pensamiento y de conducta que se observan en
Paeientes drogodependientes y，eSPeCialmente，enlos adictos ala
COCaina・Laadiccidneslaenfermedaddelanegaci6n，ladecepcl0n
yladesilusi6n・Tambi6nvaacompa丘adadeaislamiento，VergtlenZa
ydeteriorodelfuncionamientosocial・EnlosgruPOSSegeneraun
enormepoderterapiuticoporelsolohechodeentrarlosadictosen
lgualdaddetratoconprofesionalesyadictosrecuperados・Losgru－
posdanelapoyo，elmodelo，elcontactoconlarealidady，tambiin，
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laconfrontaci6nrequeridaparamoveralospacientesatrav6s del
grannlimerodeobst丘culosexistentesensusentornosvitalesyden－
tro desfmismos．
Laterapiadegruposirveparamultituddefuncionesterapeuticas
tlnicas・LaspnncIPalessonlasslgulenteS：identificaci6nmutua，aCeP－
taci6m，mOdelamientoyconfrontaci6n；COntaCtOCOnlarealidad；in－
nuencia positiva enla relaci6n conlguales；afiliaci6m；COhesidn y
apoyosocial；eStruCturaCi6n，disciplinayfijaci6ndelimites；aPrendi－
Zaje dela experiencia eintercambio deinformaci6n objetiva；ins－
tauraci6ndeoptlmismoyesperanza；PerSeCuCi6ndeidealescompar－
tidos．
Laterapiadegrupoobtienesupotenciaterapeuticadelaintensi－
dadyflexibilidadclinicaques6lounpeque丘ogrupoconducidopor
un profesionalcapacitado puede suministrar・Adem丘s de generar
unosfuertessentimientosdeidentidadydepertenencia，losgrupos
Peque丘os，COn miembros seleccionados para asegurar la
homogeneidadyelequilibri0，danalrestodelosmiembroslaopor－
tunidaddnicaparaacelerarelprogresoatravesdelacontinuidad，el
modelado，la relaci6n entre semeJanteS，el aprendizaje porla ex，
periencia yla adquisici6n de capacidades de resoluci6n de
27I
problemas・
CONCLUSION
ElatlmeIltOdelndmerodeconsumidoresqueadoptanpatronesde
COnSumO PrOblem丘ticos hace necesario el dise丘o de programas
dirigidos a este colectivo，en particular entrelos esnifadores de
COCaina，Paraaliviaralgunosproblemasespecfficosdeestosgruposy
reducirelriesgode transici6nhaciaotrasviasde administraci6no
haciaconsumosm丘sintensivos．Siguesiendonecesarioevitarlaex－
tensi6ndelospatronesdeconsumom丘speligrosos（cocainainyecta－
daofumadaenformadebaselibre）fueradelapoblaci6ndecon－
SumidoresdeoplaCeOS，pueStOqueCOnelelevadondmerodeesnifa－
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doresexistentes，eXisteelriesgodequecrezcaelvolumendeperSO－
nasquesedecidanaexplorarestasnuevasviasdeadministraci6n・
Conla nueva situaci6n surgen tambi6n nuevas necesidades en
materiadeinvestlgaCi6n．Esimportante conocerconm丘sdetalle el
perfilsociodemogr丘fico，lospatronesdeconsumoyloscuadrosclfniT
COSdelaspersonasquedemandanatenci6nsanitariaporcocafna，en
especiallos que acuden alos serviciosde tratamiento y de urgen－
Cias．Dalaimpresi6n de quelos consumidores de cocaina que
acuden a tratamiento no presentan problemas tan graves，desde el
punto devista socialo sanitario，COmOlos que han presentadolos
COnSumidoresdeherofnaenlosdltimosa丘os，Particularmenteenlo
que toca a su situaci6nlaboral・De cualquler forma，eS neCeSario
realizar estudios en este sentido，POrque hay otros problemas que
Seguramente Se aSOCianfuertemente con el consumo de cocaina
COmOlosproblemasmentales，neurO16glCOS O Cardiovasculares・Es
importante tambieninvestlgarlos probables cambios que，en re－
laci6n conlas demandas formuladas porlos consumidores de
COCafna，VayanareCibirlosserviciosdetratamiento．
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